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La investigación tiene como objetivo general:  “Determinar la 
relación entre los hábitos de estudio y la comprensión matemática en los 
estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016” .  La investigación es de 
tipo teórico, de diseño no experimental, transversal y correlacional. El 
nivel de investigación es correlacional, porque se busca relacionar las 
variables los hábitos de estudio y la comprensión matemática.  Se aplicó la 
validez del contenido a través del juicio de expertos y para la confiabilidad 
se aplicó una prueba piloto, para los resultados de la confiabilidad se 
utilizó la prueba de Alfa de Cronbach. El resultado de la validez y 
confiabil idad es alto.  Asimismo, luego de haber desarrollado la 
investigación, aplicado los instrumentos y realizar el  procesamiento 
estadístico, se llegó a la conclusión de que No existe relación (0,022) 
significativa (p = 0,809 > 0,05) entre los hábitos de estudio y la 
comprensión matemática en los estud iantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el año 
2016.  
 








The research has as general objective: "To determine the relationship 
between study habits and mathematical understanding in the students of the 
strengthening cycle of the Antonio Ruiz de Montoya University of 
Metropolitan Lima in the year 2016".  The research is theoretical, non -
experimental,  transverse and correlational. The level of research is 
correlational, because it  seeks to relate variables to study habits and 
mathematical understanding. The validity of the content was applied 
through the expert  judgment and for the reliability a pilot  test was applied, 
for the results of the reliability the Cronbach's Alpha test  was used. The 
result  of validity and reliability is high.  Also, after carrying out the 
research, applying the instruments and performing the statistical 
processing, it  was concluded that there is n o significant relationship 
(0.022) (p = 0.809> 0.05) between study habits and mathematical 
understanding In the students of the strengthening cycle of the Antonio 
Ruiz de Montoya University of Metropolitan Lima in the year 2016.  
 








La investigación titulada: “Hábitos de estudio y su relación con la 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el año 
2016”, en el estudio se asumen la relación entre los h ábitos de estudio y la 
comprensión matemática.  
 
El informe de investigación está estructurado de la siguiente manera:   
 
En la primera parte de la tesis se ha desarrollado los temas de l  marco 
teórico, planteamiento del problema y la metodología de la investigación, 
tal como detallamos a continuación.  
 
En el capítulo I;  se desarrolla el  marco teórico, en el cual se plantea 
los conceptos generales,  además se detallan los antecedentes nacio nal e 
internacional de la investigación, también se elaboran las definiciones de 
los términos básicos.   
 
En el capítulo II;  se detalla el planteamiento del  problema como la 
identificación descriptiva del problema, se trata de formular los problemas 
de investigación, por otro lado, se detalla la importancia y los alcances de 





Además, en el capítulo III;  es planteado la metodología de la 
investigación, en esta parte se detallan los objetivos de investigación, así  
como las hipótesis y las variables, a la vez es explicado el  tipo y método de 
la investigación, además es explica el diseño de la investigación, también 
se determina la población y muestra.  
 
En la segunda parte de la tesis es detallado el trabajo de campo y 
redacta la elaboración, aplicación de los instrumentos de investigación, así 
como el análisis de los resultados.  
 
En el capítulo IV; acerca de los instrumentos de investigación y los 
resultados,  se selecciona y válida los instrumentos, es descrita las técnicas 
de recolección de datos, se detallan y analizan los resultados ,  y luego se 
discuten los resultados.  
 
Finalmente, es presentado las conclusiones,  recomendaciones,  











Capítulo I  
Planteamientos del problema 
   
1.1.  Determinación del problema   
El hábito de estudio es la manera diaria de estudiar, mediante 
técnicas, métodos y estrategias de aprendizaje por parte de un estudiante 
sea en el  nivel  básico o en el nivel superior de estudio,  adquirir este modo 
de estudio no es fácil, es costumbre duran te el  transcurso de la vida 
estudiantil .  
 
Los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Ruiz 
de Montoya, tienen una serie de falencias en especial en el curso de 
matemática, así usualmente carecen de organización del t iempo o 
sencillamente desconocen la planificación del tiempo durante las épocas de 
estudio. Al parecer en los estudios secundarios no han desarrollado 
organizadores visuales por ello tienen poco dominio de los organizadores  
didácticos. Estos estudiantes al realizar actividades  en las TICs tienen 
dificultades, lo cual se aprecia cuando realizan múltiples preguntas acerca 
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del  manejo de las TICs, y cuando presentan sus trabajos académicos 
impresos se nota serias faltas de ortografía, redacción, alineación y otros.  
 
Durante las clases los estudiantes suelen escuchar y sólo en algunos 
casos suelen tomar apuntes en sus respectivos cuadernos. Los docentes 
suelen realizar preguntas a los estudiantes para relacionar el tema con la 
realidad, sin embargo, les cuesta a los estudiantes re alizar esta actividad. 
Además, los estudiantes suelen volver a repetir los mismos errores esa por 
escri to o verbal acerca de determinados tópicos de clase.  
 
Este nos lleva a pensar que los estudiantes tienen poca capacidad 
para integrar y relacionar conocimientos,  así como la capacidad de 
abstracción y razonamiento tiene dificultades.  Los estudiantes al  tener 
problemas en sus capacidades y habilidades,  además de tener dificultades 
económicas y a veces familiares suele tener baja motivación y 
valorización.  
 
Por otro lado, En el aprendizaje de los estudiantes,  la memoria tiene 
un rol fundamental en especial  para recordar las fórmulas, signo, procesos 
de operaciones, en ese sentido la memoria es muy importante,  pero la 
dificultad se muestra cuando sólo son capaces de desarrollar estudios por 
repetición y son memoristas repetidores;  por ello, los estudiantes tienen 




Comprender las matemáticas significa el uso de la misma durante 
nuestra vida diaria,  así las neuronas del  alumno están dispuestas a asimilar 
a través de los juegos matemáticos cada vez mayor cantidad de tópicos, así  
la comprensión de las matemáticas pasa por un hecho cultural  y a través de 
los juegos matemáticos se logra mayor comprensión del mismo.  
 
Sin embargo, los estudiantes del  ciclo de fortalecimiento tienen 
serias dificultades para comprender las matemáticas, lo cual bloquea la 
posibilidad de un mayor desarrollo del  curso y su respectiva 
profundización.  
  
Este problema arrastra con el  hecho de que los estudiantes lleven a 
cabo la práctica de un razonamiento más exquisito como es la inducción y 
la deducción, usados normalmente en la vida diaria y profesional 
posteriormente. El juego matemático si  es parte de la cultura permite 
mayores posibilidades de solucionar problemas a la vez e estudiante se 
beneficia con un lenguaje matemático de mayor alcance, pero tanto el 
vocabulario matemático y la identificación de código matemáticas son a a 
veces hasta desconocidos por los estudiantes,  es decir tienen difi cultades 








1.2. Formulación del problema  
 
1.2.1 Problema general  
- ¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y la 
comprensión de matemática en los estudiantes del ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de 
Lima Metropolitana en el  año 2016?  
 
1.2.2 Problemas específicos  
1.  ¿Qué relación existe entre la planificación y la comprensión de 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana 
en el  año 2016?  
 
2.  ¿Qué relación existe entre las técnicas y la compre nsión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana 
en el  año 2016? 
 
3.  ¿Qué relación existe entre el ambiente y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimi ento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana 




4.  ¿Qué relación existe entre la participación en clase y la 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya  de 
Lima Metropolitana en el  año 2016?  
 
1.3. Objetivos generales y específicos  
 
1.3.1 Objetivo general  
- Determinar la relación entre los hábitos de estudio y la 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio  Ruiz de Montoya de 
Lima Metropolitana en el  año 2016.  
 
1.3.2 Objetivos específicos  
1.  Establecer la relación entre la planificación y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 
Metropolitana en el  año 2016.  
 
2.  Precisar la relación entre las técnicas y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 




3.  Determinar la relación entre  el ambiente y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 
Metropolitana en el  año 2016.  
 
4.  Confirmar la relación entre la participación en clase y la 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de 
Lima Metropolitana en el  año 2016.  
 
5.  Construir los instrumentos de investigación como la escala de 
hábitos de estudio y la prueba de comprensión matemática 
ambas serán confiables y válidas.   
      
1.4 Importancia y alcance de la investigación   
 
1.4.1 Importancia de la investigación   
 La investigación es importante ya que es una investigación centrada 
en hechos observables sobre la relación entre los hábitos de estudio y  la 
comprensión de matemática. Los resultados obtenidos serán útiles para 
llevar a cabo la aplicación de los estadísticos de correlación, a la vez los 
datos descriptivos estarán a disposición de las personas interesadas de la 
universidad o cualquier persona interesada sea para realizar programas de 
desarrollo académico o de intervención para modificar los hábitos de 
estudio y la comprensión matemática. Además, los estudiantes y los 
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docentes tienen acceso a los resultados finales para elaborar las sesiones d e 
aprendizaje y llevar a cabo modificaciones a los programas de estudio y los 
diferentes elementos. Por otro lado, servirá de estímulo para realizar otras 
investigaciones de igual o mayor envergadura.   
 
1.4.2 Alcance de la investigación   
El alcance de la investigación se basa en la relación entre las 
variables hábitos de estudio y la comprensión de matemática .  Asimismo, es 
posible medir el nivel de asociación. Si la relación entre las variables 
existe entonces existe cierto nivel de influencia por ello es posible que 
sirva para futuras investigaciones explicativas.  
 
1.5.  Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones de la investigación son de aspectos económicos, 
temporales y bibliográficos , como se detalla a continuación:  
 
El aspecto económico ha sido crucial en el proceso de investigación, 
se tenido ciertos problemas para ciertos pagos no presupuestados, pero se 
superaron gracias a los esfuerzos propios.  Además, el tiempo con el que 
cuento para elaborar la tesis se acorta por las labores que realizo a diario 
en mi centro laboral ,  complicando a veces el  debido proceso de la 
investigación, sin embargo, ha sido superado. Asimismo, la bibliografía en 
nuestro medio en relación a las variables establecidas en la investigación, 













Marco teórico  
 
2.1. Antecedentes  de estudio 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Cepeda, I. (2012)  en la Universidad de Guayaquil,  para optar el 
grado de Bachiller en Psicología sustento la tesis t itulada “ Influencia de 
los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes .” 
Las conclusiones son:  
 1. Las variables hábitos de estudio y r endimiento académico de los 
estudiantes del décimo año de educación general básica del Colegio Fiscal  
Técnico Provincia de Bolívar, actúan de forma dependiente,  es decir que se 
establece una influencia en el rendimiento académico, lo que puede 
comprobarse con la hipótesis propuesta.  
 2. La puesta en práctica de hábitos de estudio influye en el 
rendimiento académico de forma positiva,  ya que los estudiantes que 
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poseen ciertos hábitos de estudio que benefician su formación educativa y 
con ello su rendimiento  académico.  
 3.  Se reconoce que los estudiantes no aplican con regularidad y 
facilidad las técnicas y estrategias metacognitivas como medio para 
alcanzan resultados favorables en su rendimiento y actuación en el proceso 
de interaprendizaje.  
 4. Los hábitos de estudio de los estudiantes de décimo año 
investigados,  tienen tendencia a ser posit ivos y adecuados, sin embargo, 
existen factores,  como la uti lización de técnicas de estudio,  organizar 
apuntes en clase para tener cuadernos al día,  participación en c lases que 
deben ser enfatizadas.  La planificación y distribución del t iempo y formas 
de estudio, así  como los factores de ambientes desfavorables y compañía de 
estudio inapropiada, son categorías que deben ser revisadas.   
5. La correcta aplicación de técnicas de estudio, que incluyan 
esquemas, mapas conceptuales,  subrayados, resúmenes,  entre otros 
vinculados directamente a los planes de estudio, deben ser actualizados.  
  6.   Del análisis de los resultados, padres y estudiantes proyectan 
que el hábito de tener un lugar específico para estudiar es algo que se 
aplica regularmente, sin embargo, existe un cierto porcentaje que debe ser 
considerado, pues revela que este hábito debe ser consolidado.  
 7. El entorno en que los estudiantes realicen las actividades 
académicas debe estar alejado de ruidos, en orden e iluminado.  
  8.  Es necesaria la mediación e involucramiento de los padres en 
relación al fortalecimiento de hábitos de estudio y utilización de 
tecnologías como fuente destacada de información para el apr endizaje y 
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apoyo del estudio.   Se reconoce la predisposición de los estudiantes por 
mantener buenas calificaciones, mejorar su rendimiento académico y la 
forma de aprender y estudiar.  
 9. Los maestros tienen predisposición para participar en charlas 
sobre estrategias y métodos de estudio,  reconociendo la importancia del 
proceso.  
 
Sarabia, E. (2012)  en la Universidad Central del Ecuador,  para optar 
la licenciatura, de Psicología educativa y sustento la tesis titulada “ Los 
hábitos de estudio y el rendimiento  académico en los estudiantes de cuarto 
a séptimo de Básica de la Escuela Particular Quito Norte de la ciudad 
Q.D.M” Las conclusiones son:  
 1. Existe una relación bivalente entre hábitos de estudio y el 
rendimiento académico. Aquellos estudiantes que sacar on buenos puntajes 
en el  rendimiento académicos expresan también excelentes hábitos de 
estudio. Por el contrario, aquellas que manifiesta irregularidades en los 
hábitos de estudio se expresa a su vez en calificaciones escolares no 
excelentes  
. 2.-Según la investigación que se realizó de los hábitos de estudio 
necesitan reforzarse,  complementarse y reaprenderse.  El grupo que necesita 
reaprender gira en torno a los siguientes aspectos: lugar donde realiza las 
tareas, horario académico, formas de descanso, obj etivos pedagógicos, 
revisión de tareas, orden en las tareas.  
3.-  El grupo investigado expresa la necesidad de afianzar sus hábitos 
de estudio en los siguientes aspectos: resolución de problemas, revisión de 
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tareas, impaciencia en las tareas, el descanso, ruidos e interferencias,  lugar 
y horario, gusto por aprender.  
 4.-El grupo de estudio en su vida académica han logrado cumplir 
satisfactoriamente con los siguientes hábitos de estudio entrega de deberes 
a tiempo, paciencia de los padres en las tareas,  feli cidad por aprender 
nuevas cosas y el  orden en las tareas y presentación de las mismas.  
 
Horacio, A. (2013)  en la Universidad Abierta Interamericana, para 
optar el  grado de Licenciada en Psicología sustento la tesis titulada 
“Relación entre hábitos de estud io y rendimiento académico en estudiantes 
de primero básico .” Las conclusiones son:  
 1. A través de este estudio exploratorio realizado con los alumnos 
de 2º y 5º año que se encuentran cursando la carrera de licenciatura en 
psicología en la Universidad Abi erta Interamericana sede regional Rosario, 
localización Lagos se desprende que el  75,00% de los estudiantes que 
conforman la muestra presentan un rendimiento académico excelente, 
seguido por un 20.84% de los mismos que presenta un rendimiento 
académico considerado Muy Bueno. De la muestra sólo un 4.16% de los 
alumnos tienen un rendimiento académico Bueno, no encontrándose casos 
con rendimiento académico R.  
 2. Si  comparamos el  rendimiento académico por año cursado no 
encontramos diferencias significativas,  como tampoco las hay si 
consideramos la situación laboral del encuestado.  
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 3. La diferencia de rendimiento académico discriminado por sexo 
tampoco arroja diferencias significativas.   
4. Se encontró, si, una diferencia del 3% en el rendimiento 
académico a favor del turno mañana, contemplando 2º y 5º año en 
conjunto, con respecto a 2º y 5º año del turno noche.  
 5. En cuanto a los hábitos de estudio,  aplicando el cuestionario 
H:E:M:A: y promediando los ocho factores que mide dicho instrumento 
obtenemos un porcentaje del  3,00% lo que corresponde a una clasificación 
de buenos hábitos  de estudio.  
 6. Los resultados obtenidos se condicen con la teoría hallada al 
respecto,  aunque no tuvimos alumnos con malos hábitos de estudio o bajo 
rendimiento académico como para  poder comprobar si la relación entre 
estas dos variables se mantenía o poder confirmar lo que sostiene Tovar 
(2003), que no existen diferencias significativas entre las calificaciones de 
los alumnos que poseen buenos hábitos de estudio y los que no lo pos een.  
 
Argentina, A. (2013)  en la Universidad Rafael Landívar,  para optar 
el grado de Licenciada en Psicología sustento la tesis titulada “ Relación 
entre hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de 
primero básico .” Las conclusiones son:  
 1. Los alumnos que resultaron con la mayor presencia de hábitos han 
obtenido mayor rendimiento.  Por lo que se puede decir que, a mayor 
presencia de hábitos de estudio, se obtendrá un mejor rendimiento 
académico y a menos presencia menor será el mismo. En es e sentido es 
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conveniente el trabajo entre alumnos y profesores para desarrollar estas 
habilidades.   
2. Se comprobó la hipótesis alterna que indica que el buen 
rendimiento académico está relacionado con la presencia y la óptima 
calidad de hábitos de estudio .  
 3. Las acciones a mejorar el  estudio de los alumnos no sólo se 
centran en la enseñanza de técnicas, sino también en el  desarrollo de 
actitudes y valores positivos,  aprendidos en casa y en el nivel primario y 
darle seguimiento siempre.  
 4. Las principales dificultades que tienen los docentes para 
desarrollar su labor, es la falta de asesoramiento técnico pedagógico, así 
como la carencia de material  educativo.  
 5. Las condiciones ambientales que tienen los alumnos en algunos 
son escasos, debido a que no cuentan con un espacio adecuado y materiales 
disponibles de trabajo, dentro de casa, para realizar sus actividades 
escolares. Esto se corrobora según los instrumentos aplicados (ITECA).  
6. La poca colaboración de los padres en asist ir  a reuniones 
relacionados a la educación de sus hijos,  como también padres alcohólicos, 
padres analfabetas y padres que han emigrado, esto hace a que no se 
supervisen las tareas, no estar pendiente de todas las actividades que 
realizan los hijos, todo esto trae como consecuencia  un bajo rendimiento 






2.1.2 Antecedentes nacionales  
Salas, J . (2005) en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para 
optar el  grado de Licenciada de Cirujana Dentista,  sustento la tesis titulada 
“Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los 
estudiantes del primer año de la Facult ad de Estomatología Roberto Beltrán 
Neyra de la UPCH.” Las conclusiones son:  
1. El coeficiente de correlación de Spearman nos indica que existe 
correlación inversa satisfactoria entre las variables analizadas.  
 2. La mayoría de estudiantes obtuvieron punt ajes posit ivos en las 
diferentes areas del inventario.  
 3. En el  primer semestre académico el  promedio de los alumnos del 
primer año de Estomatología fue 14.5 puntos,  siendo además el puntaje del  
50% de los estudiantes inferior a 14.40 puntos. El 69% de lo s estudiantes 
tiene concentrado su puntaje entre 13 y 15.8 puntos.  
 4. Según el  promedio general , el mayor porcentaje de estudiantes 
presenta un rendimiento académico Regular (54.84%), mientras que un 
menor porcentaje presenta un rendimiento Bueno (43.55%) , y sólo un 
(1.61%) presenta un rendimiento Muy bueno.  
 
Vildoso, V. (2010)  en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos,  para optar el grado de maestro, sustento la tesis titulada 
“Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Agronomía de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann ” Las conclusiones son:  
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 1. El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la hipótesis 
de la investigación, es decir existe influenci a significativa de los hábitos 
de estudio y la autoestima en el rendimiento de los alumnos de segundo, 
tercero y cuarto año de la Escuela Académico Profesional de Agronomía.  
 2. Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la 
autoestima y el  rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero 
y cuarto años de la Escuela Académico Profesional de Agronomía.  
 3. Los porcentajes obtenidos nos muestran un nivel  bajo de hábitos 
de estudio.  
 4. Los resultados obtenidos nos indican que un por centaje 
considerable de alumnos t ienen baja autoestima.  
 5. La población examinada muestra un nivel  bajo de rendimiento 
académico.  
 
Zevallos, R. (2010)  en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
para optar la licenciatura en Educación sustento la tesis t i tulada 
“Influencia de la motivación en el  rendimiento académico de los educandos 
del cuarto año de educación primaria del  colegio f iscalizado “Daniel 
Alcides Carrión de Cuajone.” Las conclusiones son:  
1. El objetivo fundamental de la motivación es el  apr endizaje de los 
educandos, por lo que el profesor debe prestar importancia a dicho aspecto 
y teniendo en cuenta que para el logro de dicho aprendizaje los alumnos 




 2) La motivación para que cumpla con sus objetivos, depende de 
muchos factores como son la personalidad del profesor, el  método que 
emplea y el material  didáctico que usa.   
3.-La motivación permite mantener la atención y el interés de los 
educandos durante el  proceso enseñanza aprendizaje.  
 4.-El uso de material didáctico permite realizar una mejor 
motivación por parte del profesor.  
 5. La motivación influye en el rendimiento académico de los 
educandos.  
6. La motivación debe ser utilizado por el  profesor en forma 
constante en el  desarrollo de la clase.   
7. La motivación permite que los educandos aprendan mejor.  
 
Pérez, M. y Silva, Z. (2011)  en la Universidad Peruana del Oriente –  
San Juan Bautista, en la investigación titulada “ Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de enfermería de la Universidad 
Peruana del Oriente-San Juan Bautista-2011 .” Las conclusiones son:   
1. Los estudiantes de enfermería del  primer al tercer ciclo de estudios de la 
Universidad Peruana del Oriente,  San Juan Bautista en el a ño 2011, en un 
74% tienen hábitos de estudio aceptable,  sin embargo, poseen ciertas 
técnicas y formas de acopiar información inadecuadas que les impiden un 
mejor resultado, siendo necesario revisar más de cerca estos hábitos.   
2. Asimismo un 26% no t ienen hábitos de estudio aceptable y 
evidencian que sus técnicas y formas de recoger información, así  como de 
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realizar trabajos impiden una mayor eficiencia que lo podrían conseguir si 
mejoran sus referidos hábitos.  
3. La mayoría de estudiantes examinados tiene rendimiento 
académico de nivel medio (65%), que podría mejorar con la práctica de 
hábitos de estudio o podría correr el riesgo de bajar su rendimiento si  no 
advierte que es el momento que debe corregirlos.  
 4. La existencia de  diferencias significativas entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico observado al aplicar el estadístico del  
Chi cuadrado calculado (37,98) es mayor que el Chi cuadrado tabular 
(5,191),  lo que implica que se rechaza la hipótesis nula y se ac epta la 
hipótesis alterna, demostrándose estadíst icamente a un nivel de 
significancia del 5% (alfa = 0,05) la relación entre las variables de estudio. 
Entonces, existe correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en estudiantes de en fermería de la Universidad Peruana del 
Oriente, San Juan Bautista, 2011.  
 
Ortega, V. (2012)  en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la 
investigación titulada “Hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes de segundo de secundaria de una ins titución Educativa del 
Callao”.  Las conclusiones son:  
 1. La formación y desarrollo de los hábitos de estudio es una 
responsabilidad compartida del docente,  padre de familia,  y del estudiante.   
2.  El rendimiento académico es influenciado por la motivación, 
interés,  recursos y estrategias disponibles e interiorizadas por el 
estudiante. Todos ellos se agrupan en los hábitos de estudio.  
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 3. Los estudiantes no tienen facilidad para el estudio porque carecen 
de motivación e interés por el aprendizaje.  
 4. El tiempo de dedicación para el estudio es variado, depende de la 
capacidad del estudiante y complejidad de la tarea.   
5. Los estudiantes carecen de métodos de estudio, no toman apuntes, 
no preguntan, no util izan esquemas.  
6. Los estudiantes no tienen una hora fija de estudio.  
 7. Los estudiantes solo para los exámenes se preparan con tiempo y 
dedicación.  
 
Grados, J. (2013)  en la Universidad Peruana Unión, en la 
investigación titulada “Hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes del  1.º año de Psicología de la Universidad Peruana Unión, 
Lima, Perú” Las conclusiones son:  
 1. Los resultados obtenidos nos muestran que la mayoría de los 
estudiantes,  en lo que respecta a sus hábitos de estudio, se ubican en un 
nivel de tendencia positiva (34,9%) y tendencia negativa (24,4%). Al 
observar los porcentajes obtenidos desde el nivel negativo hasta la 
tendencia positiva, el resultado es significativo, lo cual indica que el 
64,0% de los alumnos deben corregir sus hábitos de estudio, ya que las 
técnicas y formas habituales de recoger información y realizar trabajos les 
impide obtener mejores resultados y alcanzar sus metas trazadas en el 
ámbito académico, estos resultados se aproximan a los obtenidos por la 
investigación de Vildoso, (2003).  
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2. En cuanto al rendimiento académico, se encontró que el 10,5% de 
los estudiantes se ubican en el  nivel  bajo lo cual indica, tal como lo dice 
(Vildoso, 2003), que los alumnos no han alcanzado satisfactoriamente sus 
metas académicas y,  por lo tanto,  su preparación pro fesional es deficiente.   
3.El 46,5% de los estudiantes se encuentran en el nivel regular de 
rendimiento académico, cuyos resultados se asemejan a los encontrados por 
Palacios (2007),  lo cual indica que estos estudiantes cumplen 
responsablemente con los trabajos académicos asignados en las diferentes 
materias, pero podrían mejorar su rendimiento académico si ejercieran más 
diligencia al desarrollo de hábitos de estudio más adecuados.  
 4. El 43,0% de los estudiantes alcanza un nivel  al to en su 
rendimiento académico, lo cual indica una mayor responsabilidad y 
dedicación en su actividad académica, así  como un destacado nivel de 
dominio académico alcanzado, tal como lo sostiene Vélez y Roa, (2005). 5. 
Respecto a la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico, se 
encontró una correlación global significativa (sig.=.000, p<0.05). Estos 
resultados son apoyados por investigaciones previas de autores como: 
Vildoso, (2003), Torres y cols (2009),  Palacios, (2007), Vigo, (2007),  
Grajales,  (2002),  Mena, Golbach y Véliz,  (2009) quienes afirman que los 
hábitos de estudio son un factor relevante en el nivel de rendimiento 
académico, por lo tanto, el  éxito académico está determinado no solo por la 
inteligencia y la motivación, sino también por la calidad de hábito s de 




 5. En cuanto a las dimensiones de los hábitos de estudio 
correlacionados con el rendimiento académico se aprecia en la dimensión 
métodos y técnicas generales de estudio, una relación estadíst icamente 
significativa con el rendimiento académico (sig.=.014, p<0.05), esto 
coincide con los resultados obtenidos por Vildoso, (2003), evidenciando 
que el adecuado uso del  subrayado y diccionario, los repasos diarios de 
estudio y las estrategias de comprensión de textos influyen 
significativamente en el rendimiento académico.  
 6. En cuanto a la dimensión realización de trabajos y el  rendimiento 
académico se encontró una correlación estadísticamente significativa 
(sig.=.000, p<0.05), lo  cual indica que el  organizar adecuadamente el 
tiempo para la elaboración y realización de tareas académicas, así como la 
responsabilidad para la entrega de las mismas, influyen significativamente 
en el  nivel  de rendimiento académico tal como lo afirma (Fr y, 2009).   
7. Asimismo se halló una correlación estadísticamente significativa 
entre la dimensión preparación de exámenes y el rendimiento académico 
(sig.=.001, p<0.05), evidenciando que el hecho de programar t iempo para 
estudiar cada día, evitando hacerlo  a última hora y solo para rendir 
exámenes,  influye significativamente en el nivel de rendimiento 
académico, concordando estos resultados con la investigación realizada por 
(Palacios, 2007).  
 8. En la dimensión apuntes en clase se encontró una correlación 
estadísticamente significativa con el rendimiento académico (sig.=.008, 
p<0.05),  lo cual indica que el  escuchar atentamente la clase,  tomar notas de 
lo más importante, organizar bien los apuntes y hacer preguntas para 
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aclarar lo que no se comprendió, influ ye significativamente en el nivel  de 
rendimiento académico, tal como lo sostiene (Escalante et al . 2008).   
9. La investigación muestra que el acompañamiento al estudio se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico (sig.=.012, 
p<0.05),  indicando que el  estudiar en un lugar tranquilo y en silencio, sin 
permitir algún t ipo de interrupción influye en el  nivel  de rendimiento 
académico, tal como lo sostiene (Ballenato, 2005; Castillo y Polanco, 
2005).  
 10. En conclusión, existe relación estadísticamente significativa 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico (sig.=.000, p<0.05) 
es decir cuanto más adecuados sean los hábitos de estudio,  mayor será el 
nivel de rendimiento académico.  
 11. Asimismo, existe relación estadísticamente signifi cativa entre 
los métodos y técnicas generales de estudio y el  rendimiento académico 
(sig.=.014, p<0.05), esto indica que el adecuado uso del subrayado y 
diccionario, los repasos diarios de estudio y las estrategias de comprensión 
de textos, influyen en el nivel  de rendimiento académico.  
12. Asimismo entre la realización de trabajos y rendimiento 
académico (sig.=.000, p<0.05),  es decir cuanto más adecuadas sean las 
estrategias que se empleen al  organizar el tiempo para la elaboración y 
ejecución de los trabajos académicos, mejores serán los resultados.  
 13. Además, existe relación estadísticamente significativa entre la 
preparación de exámenes y rendimiento académico (sig.=.001, p< 0.05), es 
decir el dedicar, como mínimo, 2 horas de estudio cada día y repasar los 
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temas y apuntes de clase con anticipación, permite obtener un mayor nivel 
de rendimiento académico.  
14. Por otro lado, existe relación entre apuntes en clase y 
rendimiento académico (sig.=.008, p<0.05),  esto indica que escuchar 
atentamente la clase,  tomar notas de lo más importante,  organizar bien los 
apuntes y hacer preguntas para aclarar lo que no se comprendió, influye en 
el rendimiento académico.  
15. Y por últ imo, existe relación entre el  acompa- ñamiento al  
estudio y el rendimiento académico (sig.=.012, p<0.05),  esto significa que 
el estudiar en un ambiente tranquilo y en silencio,  sin permitir ningún tipo 
de interrupción influye en el nivel de rendimiento académico.  
 
2.2. Bases teóricas.  
 
2.2.1 Hábitos de estudio 
 
2.2.1.1 Definición 
El hábito de estudio se sostiene como la manera de asimilar saberes a 
través de un camino apropiado para el aprendizaje.  
 
Para Mira y López (1965) sostiene:  
“Los hábitos se forman en la vida cotidiana de cada individuo 
por medio del esfuerzo personal. Toda información real de 
hábitos no es otra cosa que un autoadiestramiento. La voluntad 
de aprender representa un papel muy importante en la formación 
de hábitos; ya que algunos no son fácilmente adquiridos y no 
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todos siguen orientaciones agradables, frecuentemente se hace 
necesario un esfuerzo evolutivo” (p. 54)  
De esta manera los hábitos de estudio es la costumbre personal para 
adquirir saberes, donde la voluntad de cada sujeto es relevante para asumir 
sus propias responsabilidades.  
 
Según Aduna (1985) sostiene “Entendemos por hábitos de estudio al 
modo como el  individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 
académico” (p. 21). Se comprende como la capacidad d e los estudiantes 
para desarrollar tareas e investigaciones de manera adecuada.  
 
Para Belaunde (1994) “Entendemos por hábitos de estudio al modo 
como el individuo se enfrenta cotidianamente su quehacer académico” (p. 
148). Toda persona asume diversas forma s personales para elaborar las 
actividades académicas para comprender o llevar a cabo tareas.  
 
Asimismo (Ballenato, 2006) en relación a los estudios:  
“…se entiende como el proceso psicológico o capacidad de 
entendimiento,  para hacerse de la información, tal como lo 
sostiene a continuación: Tradicionalmente se ha definido el 
estudio como un esfuerzo del entendimiento aplicado y dirigido a 
la adquisición de algún conocimiento. En el mismo intervienen 
procesos muy diversos: percepción, atención, concentración, 
razonamiento, inteligencia, comprensión, capacidad de análisis, 
capacidad de síntesis, creatividad, memoria, aptitud numérica, 
aptitud verbal, aptitud espacial,  etc. Cada proceso realiza su 




Los estudiantes cuando realizan actividades para obtener información 
y dependiendo de las capacidades y habilidades desarrolladas, está en 
condiciones de incorporar nuevas ideas para reforzar sus saberes, así  suele 
adquirir hábitos de estudio para resolver un problema.  
Además (Quintana; 2007) alude:  
“El estudio es un acto mental voluntario, intencionado (del  latín 
intentio, en orden a un objeto o fi n) y activo del hombre, que se 
dirige a la aprehensión de conocimientos y habilidades, por 
medio de los cuáles, busca superarse a sí  mismo y lograr una 
mejor comprensión de la realidad en que vive. El estudio es un 
proyecto específico y uno de los más cara cterísticos y esenciales 
del hombre” (p. 39).   
Los estudiantes deben tener voluntad para desarrollar ciertas 
conductas habituales en el proceso de aprendizaje diario y favorecer el 
saber cómo sus habil idades para realizar una actividad intelectual .  
 
Para Garcia-Guidobro, C y otros (2010) el hábito de estudio consiste:  
“Hábitos es la repetición de una misma acción, es una actitud 
permanente que se desarrolla mediante el ejercicio y la voluntad 
y que tiende a hacernos actuar de una manera rápida, fácil y 
agradable.  Hábito de estudio es la repetición del acto a estudiar 
realizado bajo condiciones ambientales de espacio,  tiempo y 
características iguales” (p. 17).  
 
El hábito de estudio es el conjunto de actividades permanentes para 
lograr obtener saberes, destrezas y habilidades para solucionar problemas 




Por ello hábitos de estudio es el conjunto de actividades 
sistematizadas, planificadas para obtener informaciones y saberes por 
medio de materiales y acciones de métodos, técnicas,  lectura,  ambientación 
y otros elementos para el logro intelectual y el desarrollo de competencias.  
 
2.2.1.2 Características de los hábitos de estudio .  
De acuerdo a Quesada, A. y otros (2000) acerca de las características 
de los hábitos de estudio sostiene:  
 
2.2.1.2.1 Voluntad.  
Trabajar todos los días,  aproximadamente el  mismo tiempo y a la 
misma hora, en el mismo sitio o habitación (lo cual no ha de impedir 
aprovechar otros ratos u otros sitios), con el suficiente material y con el 
trabajo programado con anterio ridad y las ideas claras.  
 
2.2.1.2.2 Responsabilidad.  
Es necesario tener el  tiempo suficiente para evitar vacíos y olvidos 
en el  transcurso de los estudios. El estudiante debe planificar a corto plazo 
los temas más fáciles de cada tema a llevar a cabo de m anera organizada, 
ordenada y estratégica.  
 
La responsabilidad en los estudios requiere asumir las actividades de 
enseñanza aprendizaje en cada momento del trabajo intelectual , controlar y 




2.2.1.2.3 Tener objetivos claros.  
Los objetivos debes ser claros y concretos, estos ayudarán al  
objetivo último, tales como esquematizar algunos temas en un tiempo 
predeterminado, saber elaborar organigramas, mapas conceptuales de los 
temas, saber resolver supuestos prácticos,  dominar los temas, hacer 
exposiciones orales, etc.  
 
2.2.1.2.4 Perseverancia.  
Los estudios son planificados, sin embargo, existen temas de estudio 
poco asimilables por los estudiantes, motivo por el cual es necesario tene r 
una mayor dedicación en la elaboración y asimilación del mismo para 
incorporarlos en las estructuras mentales.  Suelen existir  casos donde los 
estudiantes no pueden elaborar las tareas adecuadamente, ello requiere de 
mayor compromiso, t iempo, dedicación y capacidad de parte del estudiante,  
motivo por el  cual el  estudiante debe ser perseverante.  
 
2.2.1.2.5 Autodisciplina.  
Esta cualidad de acuerdo a Knapczyk, D. (2008 p. 141 -12) permite 
organizar y regular el comportamiento y ser autónomos e independientes en 
cada tarea de estudio. Los estudiantes adquieren determinadas maneras de 
realizar sus actividades de estudio sea durante las horas de estudio o fuera 
de estas. Así,  el hábito de estudio aumenta la fluidez y la facil idad de 
ejecución, reducen el  tiempo y la energía que necesitan para lograr las 
tareas, además de ayudarlos a tomar decisiones diarias para el  desarrollo de 
sus aprendizajes.  
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2.2.1.2.6 Interés por aprender.  
El ambiente (Santucci, 2005, p.  128). tiene  un rol  preponderante por 
el interés por aprender en los estudiantes,  así  ambientes mejor dotados de 
materiales y medios de aprendizaje permite un mayor interés en los 
estudiantes,  sobre todo si  se trata de un aprendizaje no repetit ivo, con 
metodología y actividades para facilitar la concentración, la constancia, el  
entusiasmo por la tarea, hábitos de estudio y la lectura compresiva.  
 
2.2.1.3 Dimensiones de hábitos de estudio  
 
2.2.1.3.1 Planificación 
La planificación (Martínez, 1997, p. 96) es la distribución 
organizada de los procesos de estudio, ocio, deporte y recreación en 
determinados momentos de cada día, tomando en cuenta la dificultad de las 
actividades y la amplitud.  
 
Para l levar a cabo esta actividad es necesario elaborar un horario de 
estudio personal,  incluir cada curso de acuerdo a la dificultad en un 
horario,  el horario incluye los descansos en determinadas horas, mientras 









Las técnicas de estudio son variadas como leer comprensivamente, 
elaborar esquemas, tomar apuntes e investigar.  
 
Para leer comprensivamente los estudiantes suelen realizar la 
prelectura para reconocer e tema central  y secundario de la obra, a la vez 
es acompañado de ciert as técnicas como tomar apuntes,  escribir bajo 
página, utilizar fichas de investigación, reconocer ideas principales, ello 
ayuda a comprender mejor un texto.  
Ahora bien, comprender un texto requiere además elaborar materiales 
como esquemas didácticos para ordenar y sistematizar las ideas, conceptos, 
teorías o leyes sea científica o filosófica. Estos esquemas pueden ser mapas 
mentales,  mapas conceptuales,  cuadro de doble entrada, cuadro sinóptico 
entre otros.  
 
2.2.1.3.3 Ambiente 
El ambiente familiar y escolar  (Martínez, 1997, p. 93) tienen un rol 
importante para desarrollar hábitos de estudio.  
 
En el ámbito familiar está referido a las personas que rodean en el  
hogar al estudiante, es decir los familiares acompañantes del estudiante.  
Los familiares pueden ayudar o restringir la motivación en los estudios del 
estudiante, la ayuda se refiere cuando estos contribuyen positivamente e 
incentivan los estudios o no son un obstáculo; por otro lado, pueden 
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obstaculizar los estudios de los estudiantes cuando contribuyen a 
desanimar,  realizar eventos de boicot, acosar para no estudiar,  etc.  
 
El ámbito escolar, tiene relación con las condiciones de compañeros 
y docentes quienes ayudan a motivar los estudios o caso contrario 
desaniman a los estudiantes.  
 
Los muebles en el ambiente de estudio son relevantes para una mayor 
comprensión de textos o casos prácticos para comprender un tópico. La 
silla es un instrumento de comodidad y tiene espaldar para no desarrollar 
cansancio, además la luz está adecuada para una lectura comprens iva, tener 
los libros y materiales para llevar a cabo cada actividad de estudio.  
 
2.2.1.3.4 Participación en clase  
La participación en clase es una característica esencial del estudiante 
para asimilar mejor los saberes e interactuar con sus compañeros y el  
profesor.  La participación tiene como fin contribuir a extender y 
profundizar sobre los temas de clase sea entre los estudiantes o con el  
profesor.  
 
La participación es voluntaria o como deliberación desde las 
preguntas que realiza el profesor,  en otros casos la exposición del 





2.2.2 Comprensión matemática  
 
2.2.2.1 Definición 
Según el Ministerio de Educación y Ciencia (1985) la comprensión 
matemática:  
“Hay acuerdo en un punto: la comprensión en esta materia 
supone la capacidad de reconocer y hacer uso de un concepto 
matemático en una gran diversidad de contextos, algunos de los 
cuales no son en absoluto habituales. Se ha distinguido entre 
comprensión relacional (en pocas palabras, saber qué ha de 
hacerse en los casos concretos y estar en condiciones de 
relacionar estos procedimientos con conocimientos matemáticos 
más generales) y comprensión instrumental (memoriz ación 
maquinal de reglas para cada caso concreto sin comprender su 
funcionamiento)” (p.  84).  
La comprensión matemática es el proceso de adquisición de 
conceptos matemáticos para realizar operaciones matemáticas o ejercicios 
matemáticos.  
 
Agrega el  MEC (1985) acerca de la comprensión matemática:  
La resolución de problemas es secuencial  a las matemáticas. Las 
matemáticas sólo son útiles en la medida en que puedan 
aplicarse a una situación concreta; precisamente la aplicación a 
las diversas situaciones posibles es lo que se denomina 
resolución de problemas (p. 90).  
La comprensión matemática requiere de la aplicación de la misma a 
hechos de la realidad para una mejor comprensión y aplicación de solución 




También, Skemp (Citado en Peralta,  1995, p. 30) distingue entre 
comprensión relacional, facultad de saber lo que ha de hacerse en casos 
particulares y ser capaz de establecer nexos entre estos procedimientos y 
conocimientos matemáticos generales;  y comprensión instrumental,  o 
aptitud para memorizar reglas para cada saco concreto,  aunque no se 
comprenda su funcionamiento.  
 
Por otro lado, Goñi, J . y otros (2011)  
“…la comprensión matemática está vinculado a la manera en la 
que se aprende. Esta forma de entender el aprendizaje 
matemático nos lleva a determinar y caracterizar cómo los 
estudiantes de educación secundaria establecen relaciones o 
conexiones entre lo que conocen para resolver los problemas. Es 
decir,  favorecer el  aprendizaje matemático se apoya en el  
establecimiento de relaciones” (p.  13 8)  
La mejor manera de mostrar comprensión matemática es aplicar los 
saberes de matemática en los hechos de la realidad.  
 
Asimismo, Camacho, M. y Santos -Trigo, M. (Planas, N., 2015, p.  
116):  
“Aprender matemáticas va más allá del dominio de un conjunto 
de reglas, algoritmos, fórmulas o procedimientos para resolver 
listas de problemas rutinarios. Aprender matemáticas requiere 
problematizar o cuestionar tareas o situaciones, pensar 
distintas maneras de comprender o resolver un problema, 
utilizar diversas representaciones, encontrar el significado e 
interpretar la solución y comunicar los resultados”.  
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Comprensión matemática consiste en conocer los signos y sus 
significados, además de sus aplicaciones en ejercicios de matemáticas, 
además de aplicarlos a la realidad.  
 
Por ello, comprensión matemática es la capacidad de comprensión e 
interpretación de los signos matemáticos denominados conceptos y la 
capacidad de operar con estos para la resolución de  problemas o ejercicios 
matemáticos denominado comprensión algorítmica.  
 
2.2.2.2 Teorías de la comprensión matemática  
Las teorías de aprendizaje se dividen en 3.  
   
2.2.2.2.1 Aprendizaje por investigación o descubrimiento  
Los estudiantes se si túan en una posición en la que tienen 
oportunidad de investigar y quizás descubrir, para llegar a la comprensión 
por esfuerzo propio.  
 
Este tipo de enseñanza postula,  pues, colocar al alumno en una 
situación de aprendizaje, proponiendo actividades para utilizar saberes 
previos y modelos aprendidos para adquirir nuevos saberes.  
De esta manera la comprensión matemática es posible por las 
actividades propuestas y el ejercicio asumido por el estudiante es decir 




Los estudiantes suelen aprender pensando por sí mismos a donde 
generan interés por las matemáticas y logran desarrollarse potencialmente.  
El método requiere el descubrimiento fortuito en el  proceso de 
aprendizaje, el estudio permite desarrollar una situación didáctica para 
aprender y luego enseñar.  
 
2.2.2.2.2 Teorías cognitivas del aprendizaje  
Las teorías son explicaciones de Hernández, F.  y Soriano, E. (1997),  
tal como sigue a continuación:  
 
 La teoría de Skemp 
Para comprender los conceptos matemáticos se debe incorporar en las 
estructuras mentales.  Sólo es posible incorporar conceptos de orden más 
elevado que aquellos que una persona ya t iene a menos que sean 
comunicados. La comprensión matemática se logra cuando se manejan 
matemáticas relacionadas y nuevas.  
 
Las manipulaciones rutinarias son necesarias en las matemáticas para 
dar significado a su trabajo,  mientras la mecánica se introduce de lleno en 
tareas significativas.  Se enfatiza el interés por el significado.  
 
 La teoría de Dienes  
Diseña una enseñanza significativa tomando en cuenta las estructuras 
de las matemáticas. Se emplean materiales y juegos concretos. Elabora una 
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combinación de principios como: e l principio dinámico, constructivo, 
variabilidad ari tmética, variabilidad perceptiva.  
En la primera etapa, es un proceso de adaptación del organismo al 
entorno. A través de ciertos juegos es posible crear un ambiente favorable 
para adaptarse a las matemáticas, si ello no sucede es necesario crear las 
condiciones para lograrlo.  
 
En la segunda etapa, una vez adaptado el estudiante se muestran 
ciertas restricciones o limitaciones, llamadas reglas de juego. El conjunto 
de reglas de juego conduce a las estructur as matemáticas pretendidas,  ello 
permite el desarrollo de algunos conceptos.  
La tercera etapa, Jugar juegos estructurados no es aprender 
matemáticas. Para aprender matemáticas es necesario abstraer matemáticas 
subyacentes entre los elementos del juego.  
 
La cuarta etapa, Antes de tener plena conciencia de la abstracción, se 
pasa por un proceso de representación, esta permite hablar de lo abstraído, 
observarlos desde afuera, salir del  conjunto de juegos y reflexionar sobre 
ellos. Así se representa la estructu ra gráfica.  
 
La quinta etapa, representada se examina dicha representación, se 
desarrolla un lenguaje y se describe la representación.  
 
La sexta etapa, Se elaboran axiomas. Se desarrollan demostraciones 
y se llegan a teoremas.  
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 La teoría de Vergnaud 
El análisis a fondo del contenido puede proporcionar un esquema de 
organización de conceptos, los cuales dan cuenta de la interdependencia. El 
concepto puede aparecer en varias situaciones y a la vez en una si tuación 
puede aparecer varios conceptos.  
 
El campo conceptual es un conjunto de problemas o de si tuaciones 
problema para el  tratamiento es necesario útil el  concepto, procedimientos 
y representaciones de varios tipos en dicha relación. Para estudiar un 
concepto es necesario, el campo conceptual es decir las s ituaciones de 
referencia que dan sentido el  concepto. El conjunto de propiedades y 
relaciones invariantes. El conjunto de significado lingüística y simbólicos 
susceptibles de representar el concepto y sus propiedades.  
 
2.2.2.3 Dimensiones de la comprensión matemática 
 Comprensión conceptual  
La comprensión conceptual es importante para conocer con 
profundidad los signos y las relaciones de la misma, así  como las normas 
establecidas para ser aplicadas.  
 
Para Monereo, C. y otros (1999) “El conocimiento conceptu al es 
aquel que se conecta fácilmente a otro conocimiento” (p. 2).  En este 
sentido los conceptos matemáticos se desarrollan para una mejor 
comprensión de las relaciones matemáticas y de este modo interpretar cada 
evento matemático.  
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 Comprensión procedimental  
La comprensión procedimental  o algorítmica está abocada a l levar a 
cabo operaciones matemáticas para resolver problemas, tal como se asume 
a continuación:  
 
Según Monereo, C. y otros (1999) señala:  
“Así pues, l lamamos a un procedimiento “algorítmico” cuando la 
sucesión de acciones que hay que realizar se halla completamente 
prefi jada y su correcta ejecución lleva a una solución segura del  
problema o de la tarea (por ejemplo, realizar una raíz cuadrad  o 
coser un botón).  En cambio, cuando estas acciones comportan un 
cierto grado de variabilidad y su ejecución no garantiza la 
consecución de un resultado óptimo (por ejemplo, planificar una 
entrevista o reducir el espacio de un problema complejo a la 
identificación de sus principales elementos más fácilmente 
manipulables) hablamos de procedimientos “heurísticos”” (p. 10).  
El proceso algorítmico nos interesa debido al sistema que puede 
utilizar el estudiante para solucionar el  problema, lo cual determina la  
comprensión asumida por el estudiante, a diferencia del procedimiento 
heurístico que no busca soluciones sino posibilidades de organización.  
  
Para Thompson (1985) sostiene:  
“Existe una visión de la matemática como una disciplina 
caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles 
cuyos elementos básicos son las operaciones aritméticas, los 
procedimientos algebraicos y los términos geométricos y 
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teoremas, saber matemática es equivalente a ser hábil en 
desarrollar procedimientos e identificar los conceptos básicos de 
la disciplina. La concepción de enseñanza de la matemática que 
se desprende de esta visión conduce a una educación que pone 
énfasis en la manipulación de símbolos cuyo significado 
raramente es comprendido” (p. 282).   
 
Los procedimientos en matemática son relevantes en el fin de dar 
solución a problemas matemáticos, para ello se requiere de la disposición 
analítica y creativa del estudiante,  además de los conceptos y sus formas de 
aplicación en la solución a los ejercicios matemático s.  
 
2.3 Definición de términos básicos  
Cognitivo: 
Se designa bajo este nombre un conjunto de concepciones 
psicológicas cuyo objeto principal es el estudio de los procesos de 
adquisición de los conocimientos y el  tratamiento de información. El 
término mismo es una traducción del inglés cognitivismo.  
 
Comprensión: 
La comprensión del concepto/libro/puede definirse como el  conjunto 
de las propiedades que circunscriben este concepto, mientras que su 
extensión se define con el conjunto de todos los objetos reales  o ideales a 







Así concebida la creatividad, podemos afirmar que no es ese coto 
cerrado, dote o adorno, privilegio de unos pocos, sino que es facultad que 
poseen todos los hombres,  aunque no todos la manifiestan y desarrollan del  
mismo modo.  
 
Estudiante:  
El ser estudiante es un trabajo de tiempo completo.  De momento, tal  
vez no hay grandes satisfacciones , pero todo vendrá a su tiempo.  
 
Habilidad: 
Cuando hablamos de habilidad, sea cualquiera el  calificativo que le 
añadamos, estamos hablando de la posesión o no posesión de ciertas 
capacidades y aptitudes necesarias para cierto t ipo de ejecución.  
 
Razonamiento Deductivo:  
Se parte de una proposición o hipótesis y luego se derivan 
consecuencias que debieran ocurrir de se r cierta la hipótesis.  En 
consecuencia,  el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular.  
 
Razonamiento Inductivo:  







Es la forma humana de un conocimiento inmediato, intelectual  o 
vivido, que da un acceso privilegiado a una determinada verdad. Se trta de 
un tipo de acceso al  saber que la filosofía a utilizado siempre.  
 
Matemática:  
Disciplina que mediante el  razonamiento deductivo estudia 




Enseñanza, oficio y profesiones. Persona que ejerce o enseña una 
ciencia o arte es profesor.  
Razonamiento:  
Conjunto de pasos lógicos cuya meta es concluir aspecto al  valor de 
verdad o falsedad de las afirmaciones realizadas.   
 
Referente:  
Se refiere a la persona o cosa que se expresa a continuación no 
comparto sus ideas referentes a la polít ica.  
 
Representación:  
Correspondencia de los elementos de un conjunto con los elementos 













Hipótesis y  variables  
 
3.1 Hipótesis   
 
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación entre los hábitos de estudio y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  
año 2016. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas  
Existe relación entre la planificación y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  
año 2016.  
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Existe relación entre las técnicas y la comprensión matemática 
en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016.  
 
Existe relación entre el  ambiente y la comprensión matemática 
en los estudiantes del ciclo de for talecimiento de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016.  
 
Existe relación entre la participación en clase y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Mont oya de Lima Metropolitana en el  
año 2016.  
  
3.2.  Variables   
 
Variable independiente:   
- Hábitos de estudio.  
 
Variable dependiente:  












 3.3.   Operacionalización de Variables.  
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
X1= 
Planificación 
Estudio Cuentas con un horario para estudiar  
Cuento con mi propio plan de 
estudio diario  
De acuerdo a las dificultades se 
distribuye el  tiempo de estudio  
Existen períodos de estudio y repaso  
Tengo descansos mentales cada 
cierto tiempo 
Me evaluó permanentemente  
Deporte y 
recreación  
Realizo deporte en mi tiempo de 
descanso 
Suelo ir al cine a veces  
Voy a fiestas después de termina 
cada ciclo  
Ocio 
 
Tengo tiempo para descansar  
Cada dos horas descanso 10 o 15 
minutos 
A veces veo programas de televisión 
Quehaceres del  
hogar 
Los quehaceres de la casa están 
planificados  
Ayudo a mi familia los fines de 
semana en casa 
Me divierte ayudar a mis padres  
X2= Técnicas  Apuntes 
 
Tomo apuntes de las explicaciones  
Repaso los apuntes  
Ordeno los apuntes de clase 
Técnicas de 
lectura 
Práctico la lectura diaria  
Entiendo las lecturas  
Recuerdo con facilidad las lecturas  
Resumo textos  
Al leer establezco las ideas 
principales  
Elaboro esquemas de textos leídos  
Tras una lectura tengo una idea 
general  
Pregunto y respondo después de leer 
una lectura 
Subrayo las ideas más relevantes  
Recito los temas leídos  




investigación Cuando estudio el tiempo es lo de 
menos 
Las tareas son elaboradas con cierta 
facilidad 
Utilizo diccionarios  
Utilizo libros  
X3= Ambiente Escolar 
 
Cuento con el mobiliario adecuado 
para estudiar  
Mi familia respeta mis horas de 
estudio 
Las carpetas son adecuadas  
La luz es natural  
Se siente poco sonido 
De estudio Estudio en el mismo lugar  
Existe l impieza donde estudio 
El orden del ambiente es primero  
Mientras estudio el ambiente es de 
silencio 
Suelo estar rodeado de libros al  
estudiar  
Estudio con luz natural  
Utilizo la lámpara por las noches  
La silla tiene respaldo  
X4= 
Participación 
en clase  
Personal  Estudiar es fácil y entretenido  
Me siento motivado a estudiar  
Llevo a la práctica lo aprendido  
Pregunto cuando no entendí al 
profesor 
Evito estar distraído  
Grupal  Atiendo las explicaciones de los 
profesores  
Participó activamente en clase  


















4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que las 
variables son cuantificables,  es decir los datos obtenidos se han 
cuantificados para procesar y analizar los datos.  
 
El método hipotético –  deductivo empleado en la presente 
investigación, permite probar las hipótesis a través de un diseño 
estructurado, asimismo se busca la objetividad y medición de la variable 
objeto de estudio; tal  como sostiene Cegarra,  J . (20 12) sostiene:  
 
El método hipotético –  deductivo lo empleamos corrientemente 
tanto en la vida ordinaria como en la investigación científica.  Es el  
camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos 
planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 
soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 




Este método hipotético deductivo ha sido seleccionado para 
contrastar las hipótesis con la realidad, de esta manera es posible más 
adelante llevara a cabo investigaciones explicativas,  así poder desarrollar 
modelos.   
 
4.2 Tipo de la investigación  
El tipo de investigación es correlacional, Salkind, N. (1999) señala: 
“El tipo de investigación que con mayor probabilidad p odría responder a 
preguntas acerca de la relación entre variables o sucesos se llama 
investigación correlacional” (p. 12). La investigación correlacional 
consiste en asociar dos variables como mínimo para conocer el  nivel de 
asociación, lo cual permite tener cierto nivel  de explicación entre las 
variables.  
     
4.3. Diseño de investigación   
El diseño de investigación se determinado como no experimental 
ya que no existe manipulación de la variable independiente alguna, de 
modo que se busca asociar las variables hábitos de estudio y 
comprensión matemática. Asimismo, es transversal porque, los datos de 
la investigación serán obtenidos del año 2016, es decir la investigación 
se realizará en un sólo año. El diseño obedece a la siguiente forma:  




4.4. Población y muestra   
 
4.4.1. Población  
A continuación, se detalla la población y la muestra para la 
presente investigación, la población está conformadas por los 186 
estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana.  
 
4.4.2. Muestra 
La Muestra está conformada por 126 estudiantes del ciclo de 
























4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información  
La técnica utilizada es la encuesta, a través de la cual se 
obtuvieron los datos,  dicha encuesta se aplicó en un solo momento a los 




Para recolectar la información se elaboró una escala de hábitos 

































5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
5.2.1. Validez 
El instrumento de investigación se ha construido siguiendo los 
cri terios de validez y confiabilidad. Así,  primero ha sido sometido al 
proceso de validez por criterio de jueces y luego a la confiabilidad.  
 
Por consiguiente, la validez estará a cargo de los tres jueces 
especialistas y calificadores de cada uno de los reactivos, y para obtener la 
confiabil idad se utilizó el  estadístico Alfa de Cronbach.   
 
El análisis por criterio de jueces se llev a a cabo de la siguiente 
manera:  
1.  Tres jueces se eligieron, el criterio de selección es tener conocimientos 
sobre el  tema de investigación y entre ellos están psicólogos y 
educadores.  
2.  Se redactó una carta de invitación a cada juez para participar en el  
estudio, se adjunta un ejemplar de la  prueba y las definiciones de los 
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aspectos a ser medidos; con intención de evaluar cada ítem del 
instrumento de investigación, y si tiene alguna sugerencia o 
recomendación a realizar.  
3.  Se le entrega el material a cada juez y después de una semana se recogen  
las evaluaciones respectivas,   
4.  Con los datos se elabora el siguiente cuadro, asignando el  valor de1 si el  
juez está de acuerdo y 0 si no lo está.  
































El análisis cuantitativo de la Validez de Contenido de acuerdo al  
cri terio de Jueces,  indica que todos los ítems evaluados alcanzaron 
ÍTEMS   
Ju ez  1  
 
 
Ju ez  2  Ju ez  3  Pr om ed io  Su ma  V d e  
Aik en  
 
Desc r ip t i v o  
 
ÍTEM 1  A A A 2 .0  6  1 .0 0  Vá l id o  
ÍTEM 2  A A M 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 3  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 4  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 5  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 6  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 7  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 8  A A M 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 9  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 10  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 11  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 12  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 13  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 14  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 15  A A M 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 16  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 17  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 18  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 19  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 20  A A M 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 21  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 22  A A M 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 23  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 24  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 25  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 26  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 27  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 28  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 29  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM  30  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 31  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 32  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 33  A M A 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 34  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 35  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 36  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 37  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 38  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 39  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 40  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 41  A A M 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 42  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 43  A A M .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 44  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 45  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 46  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 47  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 48  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 49  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 50  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 51  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 52  M A A 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 53  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
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coeficientes V de Aiken significativos, lo que nos permite concluir que la 
Escala Hábitos de Estudio,  constituye una muestra representativa del 
Universo de contenido, por lo cual concluimos que los ítems presentan 
Validez de contenido.  









El análisis cuantitativo de la Validez de Contenido de acuerdo con el  
cri terio de Jueces,  indica que todos los ítems evaluados alcanzaron 
coeficientes V de Aiken significativos, lo que nos permite concluir que la 
ÍTEMS   
Ju ez  1  
 
 
Ju ez  2  Ju ez  3  Pr om ed io  Su ma  V d e  
Aik en  
 
Desc r ip t i v o  
 
ÍTEM 1  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 2  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 3  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 4  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 5  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 6  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 7  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 8  A A M 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 9  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 10  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 11  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 12  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 13  M A A 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 14  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 15  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 16  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 17  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 18  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 19  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 20  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 21  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 22  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 23  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 24  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 25  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 26  A M A 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 27  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 28  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 29  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 30  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 31  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 32  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 33  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 34  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 35  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 36  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 37  M A A 1 .7  5  0 .83  Vál ido  
ÍTEM 38  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 39  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
ÍTEM 40  A A A 2 .0  6  1 .00  Vál ido  
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Prueba de Comprensión Matemática,  constituye una muestra 
representativa del Universo de contenido, por lo cual concluimos que los 
ítems presentan Validez de contenido.  
 
Confiabilidad del instrumento de investigación  
 
En la escala de depresión se comprobó l a confiabil idad con el Alfa de 
Cronbach, para ello se utilizó la fórmula:  
 
 
Los valores que se acercan a 1, t ienen alta confiabilidad y se 
determinó con la aplicación del Alfa de Cronbach´s, de la siguiente 
manera:  
 
ESCALA DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
La escala de hábitos de estudio tiene alta confiabil idad, porque el 






PRUEBA DE COMPRENSIÓN MATEMÁTICA  
 
La escala de hábitos de estudio tiene alta confiabil idad, porque el 




El resultado alfa de Cronbach´s se acerca a 1, lo cual determina su 
alta confiabil idad. Por ello, los instrumentos son altamente confiable. 
Además, se determina que los instrumentos cumplen con los requisitos 
tanto de validez y confiabil idad.  
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
Los datos procesados y ordenados de las variables son útiles para 
aplicar los estadíst icos necesarios. Se util izan las tablas cruzadas, los 
resultados del  estadístico de correlación S pearmans rho, luego se  presentan 
las frecuencias para describir las variables de investigación.  
 
Las tablas cruzadas se detallan de acuerdo a las variables, también se 
presentan las correlaciones de acuerdo a las variables y dimensiones,  luego 




5.2.1 Resultados en tabla cruzada de las variables  
Hábitos de estudio y comprensión matemática, según los niveles: 




Niveles de hábitos de estudio y comprensión matemática  




De acuerdo a las encuestas, de los 126 estudiantes al  100%. de tres 
estudiantes; ningún estudiante se ubica entre el nivel muy bajo de hábitos 
de estudio y comprensión matemático, 3 estudiantes se ubican entre el 
nivel muy bajo de hábitos de estudio y nivel  bajo de comprensión 
matemático, ninguno se ubica entre el nivel muy bajo de hábitos de estudio 
y nivel  medio de comprensión matemático, ningún estudiante se ubica entre 
el nivel muy bajo de hábitos de estudio y nivel alto de comprensión 
matemático. De quince estudiantes; ningún estudiante se ubica entre el 
nivel bajo de hábitos de estudio y nivel muy bajo de comprensión 
matemático, 4 estudiantes se ubican entre el  nivel bajo de hábitos de 
estudio y nivel bajo de comprensión matemático, 11 estudiantes se ubican 
entre el nivel bajo de hábitos de estudio y nivel medio de comprensión 
matemático, ningún estudiante se ubica entre el nivel bajo de hábitos de 
estudio y nivel alto de comprensión matemático, ningún estudiante se ubica 
entre el nivel bajo de hábitos de estudio y nivel muy alto de comprensión 
matemático. De cuarenta y ocho estudiantes,  3 estudiantes se ubican entre 
el nivel medio de hábitos de estudio y nivel  muy bajo de comprensión 
matemático, 15 estudiantes se ubican entre el nivel medio de hábitos de 
estudio y nivel bajo de comprensión matemático, 24 estudiant es se ubican 
entre el nivel medio de hábitos de estudio y nivel medio de comprensión 
matemático, 3 estudiantes se ubican entre el  nivel medio de hábitos de 
estudio y nivel alto de comprensión matemático, 3 estudiantes se ubican 
entre el nivel medio de hábi tos de estudio y nivel muy alto de comprensión 
matemático. De cuarenta estudiantes;  1 estudiante se ubica entre el nivel 
medio de hábitos de estudio y nivel muy bajo de comprensión matemático, 
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12 estudiantes se ubican entre el nivel alto de hábitos de estu dio y nivel 
bajo de comprensión matemático, 21 estudiantes se ubican entre el nivel 
alto de hábitos de estudio y nivel medio de comprensión matemático, 6 
estudiantes se ubican entre el nivel alto de hábitos de estudio y nivel  al to 
de comprensión matemático , ningún estudiante se ubica entre el nivel alto 
de hábitos de estudio y nivel muy alto de comprensión matemático, De 
veinte estudiantes; ningún estudiante se ubica entre el nivel muy alto de 
hábitos de estudio y nivel muy bajo de comprensión matemático, 9  
estudiantes se ubican entre el nivel muy alto de hábitos de estudio y nivel 
bajo de comprensión matemático, 10 estudiante se ubica entre el  nivel muy 
alto de hábitos de estudio y nivel medio de comprensión matemático, 
ningún estudiante se ubica entre el  n ivel  muy alto de hábitos de estudio y 
nivel alto de comprensión matemático, 1 estudiante se ubica entre el nivel 
muy alto de hábitos de estudio y nivel  muy muy alto de comprensión 
matemático.  
 
5.2.2 Contrastación de hipótesis  
5.2.2.1 Prueba de hipótesis general  
 
Ho. No existe relación entre  los hábitos de estudio y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 
2016. 
 
Hi.  Existe relación entre  los hábitos de estudio y la comprensión 
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matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 
2016. 
 
Nivel de significancia: α = 0,05  
Regla de decisión : p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  
 
 
       p ≤  α → se acepta la hipótesis alterna Hi  
Tabla 2 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de 
estudio y comprensión matemática  
 
 
Fuente :  Elaboración  Fernando  Gr i l lo  (2017)  
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de 
relación r = 0,022 entre los hábitos de estudio y comprensión matemática , 





Como el valor de significación p = 0,809 > 0,05, se rechaza la hipótesis 
alterna.  Se afirma que: No existe relación entre los hábitos de estudio  y 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el año 
2016. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de p = 0,809 muestra que es mayor a 0,05, éste permite 
señalar que no es significativa,  por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna 
y se acepta la hipótesis nula. Es decir:  No existe relación entre hábitos de 
estudio y comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 
Metropolitana en el  año 2016. 
 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis específica 1  
Ho. No existe relación entre la planificación y la comprensión matemática 
en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016 . 
.  
Hi. Existe relación entre la planificación y la comprensión  matemática en 
los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016 . 
 




Regla de decisión : p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  
 
       p ≤  α → se acepta la hipótesis alterna Hi  
Tabla 3 
Coeficiente de correlación de Spearman de la  dimensión y variable: 
planificación y la comprensión matemática   
 
 
Fuente :  Elaboración  Fernando  Gr i l lo  (201 7)  
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación r = 0,224 entre planificación y comprensión matemática , 
indicándonos que existe una relación positiva baj a.  
 
Interpretación:  
Como el valor de significación p = 0,05 = 0,05, se acepta la hipótesis 
alterna.  Se afirma que: Existe relación entre  la planificación y la 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
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la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el año 
2016. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de p = 0,05 muestra que es igual a 0,05, lo que permite 
señalar que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Es decir:  Existe relación entre la planificación y la 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el año 
2016. 
 
4.4.3 Prueba de hipótesis específica 2  
Ho. No existe relación entre las técnicas y la comprensión matemática en 
los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016 . 
.  
Hi. Existe relación entre las técnicas y la comprensión matemática en los 
estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016 . 
 
Nivel de significancia  :  α = 0,05 = 5%  
 
Regla de decisión : p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  
 




Coeficiente de correlación de Spearman de la dim ensión y variable: 
técnica y comprensión matemática  
 
Fuente :  Elaboración  Fernando  Gr i l lo  (2017 )  
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación r = -0,081 entre técnica y comprensión matemática, indicándonos 
que existe relación negativa muy baja .  
 
Interpretación:  
Como el valor de significación p = 0,365 > 0,05, no se acepta la hipótesis 
alterna.  Se afirma que: No existe relación entre las técnicas y la 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el año 
2016. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de 0,365 muestra que es mayor a 0,05, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis  alterna y se acepta la hipótesis nula. Es decir:  No 
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existe relación entre las técnicas y la comprensión matemática en los 
estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016 . 
 
4.4.4 Prueba de hipótesis específica 3  
Ho. No existe relación entre el ambiente y la comprensión matemática en 
los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016 . 
.  
Hi. Existe relación entre el ambiente y la comprensión matemática en los 
estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016 . 
 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5%  
 
Regla de decisión : p > α → se acepta la hipó tesis nula Ho 
 











Coeficiente de correlación de Spearman de la dimensión y variable: 
ambiente de estudio y comprensión matemática   
 
 
Fuente :  Elaboración  Fernando  Gr i l lo  (2017 )  
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de 
relación r = 0,021 entre ambiente y comprensión matemática, indicándonos 
que existe relación positiva muy baja .  
 
Interpretación:  
Como el valor de significación p = 0,817 > 0,05, se acepta la hipótesis 
nula.  Se afirma que: No existe relación entre el ambiente y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 






Decisión estadística:  
La significancia de p = 0,817 muestra que es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación no es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Es decir: No existe relación 
entre el ambiente y la comprensión matemática en los estudiantes del ciclo 
de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 
Metropolitana en el  año 2016. 
 
4.4.5 Prueba de hipótesis específica 4  
Ho. No existe relación entre la participación en clase y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 
2016. 
.  
Hi. Existe relación entre la participación en clase y la comprensión 
matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 
2016. 
 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5%  
 
Regla de decisión : p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  
 





Coeficiente de correlación de Spearman de la dimensión y variable: 
participación en clase y comprensión matemática  
 
       Fuente:  Elaborac ión  Fernando  Gri l lo  (201 7)  
 
Descripción del grado de relación entre las variables:  
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de 
relación r = 0,030 entre participación en clase y comprensión matemática , 
indicándonos que existe relación  positiva muy baja.  
 
Interpretación:  
Como el valor de no significación p = 0,735 > 0,05, se acepta la hipótesis 
nula.  Se afirma que: No existe relación entre la participación en clase y la 
comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de 
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana  en el año 
2016. 
 
Decisión estadística:  
La significancia de p = 0,735 muestra que es mayor a 0,05, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Es decir:  No 
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existe relación entre la participación en clase y la comprensión matemática 
en los estudiantes del ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya de Lima Metropolitana en el  año 2016 . 
 
5.3.  Discusión de resultados  
Tabla 7 
Frecuencia de Hábitos de estudio  
 
 
   Fuente:  Elaboración  Fernando  Gri l lo  (201 7)  
 
 




El hábito de estudio en los estudiantes se ha distribuido: De los 126 
estudiantes es decir el 100% de la muestra; el 2,4% se ubica en el nivel  
muy bajo de hábitos de estudio, es decir practican muy poco técnicas y 
método de estudio; mientras el  11,9 % se ubica en el nivel bajo de hábitos 
de estudio;  el 38,10% de estudiantes se ubica en el nivel medio de hábitos 
de estudio, lo cual es significativo, ya que la regularidad de los estudiantes 
práctica los hábi tos de estudio; el 31,7% de estudiantes se ubica en el nivel 
alto en la práctica de hábitos de estudio, ello permite pensar que existe 
responsabilidad por parte de los estudiantes para lograr una mejor 
comprensión de los temas de clase;  .mientras el 15,9% se ubica en un nivel 
muy alto de asumir los hábitos de estudio.  
Tabla 8 
Frecuencia de comprensión matemática  
 





 Figura 1:  Elaboración Fernando Grillo (2017) 
 
La comprensión matemática  de los estudiantes.  De los 126 
estudiantes es decir el 100% de la muestra; 3,2% de estudiantes se ubican 
en el  nivel  muy bajo de comprensión matemática; por otro lado, el 34,1% 
se ubica en el nivel bajo de comprensión matemática; en tanto el 52,4% se 
ubica en el nivel medio de comprensión matemática, lo cual es 
significativo pero no suficiente la lograr mejores condiciones en esta 
variable; a la vez, el 7,1% se ubica en el nivel alto de comprensión 












No existe relación (0,022) significativa (p = 0,809 > 0,05) entre los 
hábitos de estudio  y la comprensión matemática en los estudiantes del ciclo 
de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 
Metropolitana en el  año 2016.  
 
SEGUNDA: 
Existe relación (0,224) significativa (p = 0,05 = 0,05) entre la 
planificación y la comprensión matemática en los estudiantes del  ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 
Metropolitana en el  año 2016. 
 
TERCERA: 
No existe relación (-0,081) significativa (p = 0,365 > 0,05) entre las 
técnicas y la comprensión matemática en los estudiantes del ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 
Metropolitana en el  año 2016. 
 
CUARTA: 
No existe relación (0,021) significativa (p = 0,817 > 0,05) entre el 
ambiente y la comprensión matemática en los estudiantes del  ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima 




No existe relación (0,030) significativa (p = 0,735 > 0,05) entre la 
participación en clase y la comprensión matemática en los estudiantes del 
ciclo de fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de 


























A pesar de la regularidad y alto nivel de desarrollo de los hábitos de 
estudio y la mediana comprensión matemática, es necesario desarrollar 
programas de intervención para llevar a cabo capacitaciones tanto a 
estudiantes como profesores. Incentivar y motivar al estudio permanente de 
las matemáticas en los estudiantes aspirantes a una c arrera universitaria, 
así como los estudiantes de pregrado.  
 
SEGUNDA: 
Incentivar el hábito a la planificación de los estudios de pregrado y 
en especial de comprensión matemática en los estudiantes del  ciclo de 
fortalecimiento de la Universidad Antonio Ruiz  de Montoya de Lima 
Metropolitana en el  año 2016.  
 
TERCERA: 
Es necesario seguir incidiendo en el desarrollo de técnicas para el 
aprendizaje y adaptarse a nuevas ideas. Las autoridades de la universidad 
están en la obligación en capacitar a los docentes par a incentivarlos en 
desarrollar técnicas de estudio en cada clase, así  lograr mejorar los 






Las autoridades y personal administrativo están obligados en 
mantener los espacios de las aulas limpias y con diseño que permitan el 
confort y funcionalidad para mejorar las condiciones de aprendizaje, así  
como el logro de adaptación académica tanto de estudiantes y profesores.  
  
QUINTA: 
Los docentes tienen la misión de lograr cada vez mayor  participación 
en clase por parte de los estudiantes , con la intención de lograr los 
aprendizajes esperados; así como las autoridades académicas deben ofrecer 
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Matriz de Consistencia  
Háb i tos  d e  e s tu d io  y su  r e lac ión  con  la  c omp r en s i ón  ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t es  d e l  c i c lo  d e  f o r t a l ec imi en to  d e  l a  Un iv ers id ad  An ton io  Ru i z  d e  Mon to ya  d e  Lima  M et r op o l i t an a  en  
e l  añ o  2 0 1 6  
P R O B L E M A S  O B J E T I V O S  H I P O T E S I S  V A R I A B L E S  I N D I C A D O R E S  M E T O D O L O G I A  
P R O B L E M A  G E N E R A L  O B J E T I V O  G E N E R A L  H I P O T E S I S  G E N E R A L  I N D E P E N D I E N T E  X1 = P lan i f i cac i ón  
 
 








X=  Pa r t i c ip ac ión  en  
c la s e  
T I P O  D E  E S T U D I O :  
Bá s ic o  
 
  N I V E L  D E  E S T U D I O :                                     
C o r r e l a c i o n a l  
 
D I S E Ñ O  D E  E S T U D I O :       N o  
E x p e r i me n t a l  
 
a  R  b  
 
P O B L A C I O N  y  M U E S T R A :                          
P o b l a c i ó n : 1 8 6  e s t u d i a n t e s  d e  l a  
U R M  
M ue s t r a :  1 2 6  e s t u d i a n t e s  d e  l a  U R M  
 
I N S T R U M E N T O  D E  
R E C O L E C C I O N  
E s c a l a  y  p r u e b a  
 
M E T O D O  D E  A N A L I S I S  D E  
D A T O S :  S P S S  2 2  
 
T É C N I C A S  D E  P R O C E S AM I E N T O  
D E  D A T O S :  
C o r r e l a c i ó n .  
r  d e  P e a r s o n  R h o  S p e r ma n .  
¿Qu é re lac i ón  ex i s t e  en t r e  lo s  
h áb i t os  d e  e s tu d io  y la  
comp r en s ión  d e  ma t emá t i ca  en  
l os  es tu d i an t es  d e l  c i c lo  d e  
fo r t a l ec imi en to  d e  la  
Un iv ers id ad  An ton io  Ru i z  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 ?  
Det e rmin a r  la  r e lac ión  en t r e  
l os  h áb i t os  d e  e s tu d io  y la  
comp r en s ión  ma t emá t i ca  en  l os  
es tu d i an t es  d e l  c i c lo  d e  
fo r t a l ec imi en to  d e  la  
Un iv ers id ad  An ton io  Ru i z  d e  
Mon to ya  d e  Lima  
Met r op o l i t an a  en  e l  añ o  2 0 1 6.  
Exi s t e  r e lac ión  en t r e  h áb i t os  d e  
es tu d io  y  la  c o mp r en s i ón  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 .  
Háb i tos  d e  e s tu d io  
 
PROBLEMA ESPEC IFI COS  OBJ ETIVO ESPECIFI CO S  HIPOTESIS E SPECIF ICO  D E P E N D I E N T E  Y1 = Comp r en s ión  




Y2 =  Comp r en s ión  
p roc ed imien to  
¿Qu é re lac i ón  ex i s t e  en t r e  la  
p lan i f i cac ión  y la  co mp r en s i ón  
d e  ma t emá t i ca  en  lo s  es tu d i an t es  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 ?  
 
¿Qu é re lac i ón  ex i s t e  en t r e  la s  
t écn i cas  y la  co mp r en s ión  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 ?  
 
¿Qu é re lac i ón  ex i s t e  en t r e  e l  
amb ien t e  y  la  comp r en s i ón  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 ?  
 
Es t ab l ece r  la  r e lac ión  en t r e  l a  
p lan i f i cac ión  y la  co mp r en s i ón  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  
d e  Mon to ya  d e  Lima  
Met r op o l i t an a  en  e l  añ o  2 0 1 6.  
 
P r ec i sa r  la  r e lac ión  en t re  la s  
t écn i cas  y la  co mp r en s ión  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  
d e  Mon to ya  d e  Lima  
Met r op o l i t an a  en  e l  añ o  2 0 1 6.  
 
Det e rmin a r  la  r e lac ión  en t r e  e l  
amb ien t e  y  la  comp r en s i ón  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  
d e  Mon to ya  d e  Lima  
Met r op o l i t an a  en  e l  añ o  2 0 1 6.  
 
Exi s t e  r e lac ión  en t r e  la  
p lan i f i cac ión  y la  co mp r en s i ón  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 .  
 
Exi s t e  r e lac ión  en t r e  la s  
t écn i cas  y la  co mp r en s ión  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Me t rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 .  
 
Exi s t e  r e lac ión  en t r e  e l  
amb ien t e  y  la  comp r en s i ón  
ma temá t i ca  en  l os  es tu d i an t e s  
d e l  c i c lo  d e  fo r t a l ec imien t o  d e  
la  Un iv e rs id ad  An ton io  Ru iz  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 .  
 
Comp r en s ión  





¿Qu é re lac i ón  ex i s t e  en t r e  la  
p a r t i c i p ac ión  en  c la s e  y  la  
comp r en s ión  ma t emá t i ca  en  l os  
es tu d i an t es  d e l  c i c lo  d e  
fo r t a l ec imi en to  d e  la  
Un iv ers id ad  An ton io  Ru i z  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  
en  e l  añ o  2 0 1 6 ?  
Con f i rma r  la  r e lac ión  en t r e  l a  
p a r t i c i p ac ión  en  c la s e  y  la  
comp r en s ión  ma t emá t i ca  en  l os  
es tu d i an t es  d e l  c i c lo  d e  
fo r t a l ec imi en to  d e  la  
Un iv ers id ad  An ton io  Ru i z  d e  
Mon to ya  d e  Lima  
Met r op o l i t an a  en  e l  añ o  2 0 1 6.  
 
Con s t ru i r  lo s  i n s t ru m en tos  d e  
i n ves t i gac ión  co mo la  esca la  
d e  h áb i t os  d e  es tu d io  y  la  
p ru eb a  d e  c omp r en s ión  
ma temá t i ca  amb as  s erán  
con f i ab l es  y  vá l i d as .  
Exi s t e  r e lac ión  en t r e  la  
p a r t i c i p ac ión  en  c la s e  y  la  
comp r en s ión  ma t emá t i ca  en  l os  
es tu d i an t es  d e l  c i c lo  d e  
fo r t a l ec imi en to  d e  la  
Un iv ers id ad  An ton io  Ru i z  d e  
Mon to ya  d e  Lima  Met rop o l i t an a  






Instrumento de investigación 
 
ESCALA DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
Sexo : F (   )   M  (    )   Lugar de procedencia  : Lima (   )  Otras 
provincias (   )   
Edad :  ………    Colegio de procedencia  : Estatal (   )   Privado 
(   )   
Instrucciones: El presente trabajo es un inventario de hábitos de estudio, que 
permitirá conocer las formas dominantes de estudio en los estudiantes y de 
esta manera llevar adelante la investigación científica. Para ello, tiene que 
poner una “X” en la numeración respectiva que mejor describa su respuesta.  
1 = Nunca 
2 = Pocas veces  
3 = Algunas veces  
4 = Frecuentemente  
5= Siempre 
Nº    Descripción          Valores  
1.  Cuentas con un horar io  para estud iar      1    2    3    4    5  
2.  Cuento con mi prop io plan de es tudio d iar io     1    2    3    4    5  
3.  De acuerdo a las d i f icu l tades  se dis tr ibuye  el  t iempo de estud io  1    2    3    4    5  
4.  Existen per íodos de estudio y repaso      1    2    3    4    5  
5.  Tengo descansos menta les cada cier to  t iempo     1    2    3    4    5  
6.  Me evaluó permanentemente       1    2    3    4    5  
7.  Real izo depor te  en mi  t iempo de descanso     1    2    3    4    5  
8.  Suelo ir  a l  c ine a  veces        1    2    3    4    5  
9.  Voy a f iestas  después de  termina cada cic lo     1    2    3    4    5  
10.  Tengo t iempo para descansar       1    2    3    4    5  
11.  Cada dos horas descanso  10 o 15 minutos     1    2    3    4    5  
12.  A veces  veo programas de te levis ión      1    2    3    4    5  
13.  Los quehaceres de la  casa es tán p lani ficados     1    2    3    4    5  
14.  Ayudo a mi  fami lia  los f ines de semana en casa    1    2    3    4    5  
15.  Me divier te  ayudar  a  mis padres      1    2    3    4    5  
16.  Tomo apuntes  de las exp licaciones      1    2    3    4    5  
17.  Repaso  los apuntes        1    2    3    4    5  
18.  Ordeno los  apuntes  de c lase       1    2    3    4    5  
19.  Práctico la  lectura d iar ia       1    2    3    4    5  
20.  Entiendo las lecturas        1    2    3    4    5  
21.  Recuerdo con fac il idad las lec turas      1    2    3    4    5  




23.  Al leer  estab lezco las ideas  pr inc ipa les     1    2    3    4    5  
24.  Elaboro esquemas de  textos le ídos      1    2    3    4    5  
25.  Tras una lec tura tengo una idea general     1    2    3    4    5  
26.  Pregunto y respondo después de leer  una  lectura    1    2    3    4    5  
27.  Subrayo las ideas más relevantes      1    2    3    4    5  
28.  Reci to  los temas le ídos        1    2    3    4    5  
29.  Deseo saber  más de lo  exigido       1    2    3    4    5  
30.  Cuando estud io el  t iempo es lo  de  menos     1    2    3    4    5  
31.  Las tareas son e laboradas con cier ta  fac i l idad     1    2    3    4    5  
32.  Uti l izo dicc ionar ios        1    2    3    4    5  
33.  Uti l izo l ibros         1    2    3    4    5  
34.  Cuento con el  mobi l iar io  adecuado  para  estud iar    1    2    3    4    5  
35.  Mi familia  respe ta mis  horas de estud io     1    2    3    4    5  
36.  Las carpetas son adecuadas       1    2    3    4    5  
37.  La luz es na tura l         1    2    3    4    5  
38.  Se siente poco sonido        1    2    3    4    5  
39.  Estudio en el  mismo lugar       1    2    3    4    5  
40.  Existe  l impieza donde estud io       1    2    3    4    5  
41.  El orden del  ambiente es pr imero      1    2    3    4    5  
42.  Mientras es tudio el  ambiente es de  s i lencio     1    2    3    4    5  
43.  Suelo estar  rodeado de l ibro a l  estud iar     1    2    3    4    5  
44.  Estudio con luz  natural        1    2    3    4    5  
45.  Uti l izo la  lámpara por  las noches      1    2    3    4    5  
46.  La si l la  t iene respaldo        1    2    3    4    5  
47.  Estudiar  es fáci l  y entre tenido       1    2    3    4    5  
48.  Me siento motivado a es tud iar       1    2    3    4    5  
49.  Llevo a la  p rác tica lo  aprendido      1    2    3    4    5  
50.  Evito es tar  distraído        1    2    3    4    5  
51.  Atiendo las exp licac iones de los profesores     1    2    3    4    5  
52.  Part ic ipó act ivamente en c lase       1    2    3    4    5  














Instrumento de investigación  
 
PRUEBA DE MATEMÁTICAS 
 
PREGUNTAS CONCEPTUALES :  
01.  Señale  verdadero (V) o  falso (F) ,  según corresponda  en cada caso:  
* La suma de dos números enteros posi t ivos,  es un número entero posit ivo  … (   )  
* La suma de dos números enteros negat ivos,  es un número entero negat ivo  … (   )  
* La di ferencia  de dos números  enteros negativos,  es un número entero posi t ivo  … (   )  
a)  VFV b)  VFF c)  VVV d)  VVF   e)  FVF 
 
02.  Señale  verdadero (V) o  falso (F) ,  según corresponda  en cada caso:  
* El  va lor  de :  J  =  (3  + 2  –  6)  –  (3  –  1  –  6  + 4) ;  es 1      … (   )  
* E l  equiva lente de :  J  = 
6 3 2 ;  es 




a a a ... a a          … (   )  
a)  FVV b)  FFV c)  VFF  d)  FFF  e)  VVF 
 
03.  Señale  verdadero (V) o  falso (F) ,  según corresponda  en cada caso:  
* 
3 3 3 3 30
10veces
a a a ... a a         … (   )  
* 
3 3 3 3 30
10veces









          … (   )  
a)  FVV  b)  FVF c)  VFV d)  VVV e)  FFV 
 
04.  Señale  verdadero (V) o  falso (F) ,  según corresponda  en cada caso:  
I .  
4
2 16 … (    )    I I .  
4
2 16 … (   )  I I I .  
4
2 16  
a)  FVV  b)  FVF c)  VFV d)  VVV e)  FFV 
05.  Cuántas proposic iones son correc tas,  s i  “a” es posit ivo:  
I .  
3
a  es un número negativo  II .  
3




I I I .  
6
a  es un número negat ivo  IV.  
9
a  es un número posit ivo  
a)  Ninguna  b)  1  c)  2  d)  3  e)  Todas  
 
06.  Señale  verdadero (V) o  falso (F) ,  según corresponda  en cada caso:  
* Los términos a lgebra icos:  T(x)  = 3x
3
;  Q(x)  = –4x
4
;  son semejantes    … (   )       




;  es igua l  a  8     … (   )  






;  es 2   … (   )  
a)  FVV b)  FFV c)  VFF  d)  FVV e)  VVF 
 












;  seña le verdadero  (V)  o  fa lso (F) ,  
según corresponda en cada caso:  
* El grado  re lat ivo de  “x” en M, es mayor  que e l  grado rela t ivo  de “z” en N   … (   )  
* El grado  re lat ivo de  “z” en N,  es menor  que el  grado re lat ivo de  “y” en M   … (   )  
* El grado  re lat ivo de  “y” en M, es mayor  que e l  grado rela t ivo  de “x” en N   … (   )  
a)  VVF b)  VVF c)  VVV d)  FVV e)  VFV 
 
 









a)  Aa; Bd; Cc;  Db   b)  Ac; Bb; Ca;  Dd     c)  Ac; Bd;  
Ca;  Db   
d)  Aa; Bb; Cc;  Dd   e)  Ad; Bc;  Ca;  Db  
 
09.  Señale  verdadero (V) o  falso (F) ,  según corresponda  en cada caso:  




 + 4xb  + b
2
… (   )   I I .  
2
21 1x x 2x
2 4
… (   )  







… (   )  
a)  VFV b)  FVF c)  FFV  d)  FFF  e)  FVV  
10.  Cuántas de las  s iguientes igualdades son cor rectas :  
* (x –  2)(x + 1)  = x
2
 –  x  –  2     * (3x –  2)(x + 3)  = 3x
2
 –  7x –  6    
                   Q 
a = x
2
 –  4x + 4   




 + 3x +  1   
c  = x
2
 + 4x + 4   
d  = x
3
 –  3x
2
 +  3x –  1   
         P  
A = (x + 2)
2
 
B = (x –  1)
3
 
C =  (x –  2)
2
 






* (2x + 1)(x –  3 )  = x
2
 –  2x –  3     * (5x + 1)(4x –  3 )  = 20x
2
 –  11x –  3   
a)  Ninguna  b)  1  c)  2  d)  3   e)  Todas  
 
11.  Cuál  de las s iguientes relaciones  matemáticas,  representa correc tamente el  s iguiente enunciado: 
“La suma de un número con su tr iple ,  excede a  su doble;  en 16”   
a)  x + 3x = 2x –  16  b)  3x –  2x = 16  c)  x + 3x –  2x = 16   
d)  x + 3x +  2x = 16  e)  3x + 2x = 16  
 
12.  Dada la  ecuación de segundo grado: ax
2
 + bx + c = 0;  a  ǂ  0 ,  cuál  de las al terna tivas  representa las 




 b)  
2b b 4ac
2a












13.  Cuál  de las s iguientes relaciones  matemáticas,  representa correc tamente el  s iguiente enunciado: 
“La suma de un número con su cuadrado,  es igua l  al  t r iple  de su d i ferenc ia con 2”  
a)  x + x
2
 = 3x –  2   b)  x + 2x
2
 = 3(x –  2 )   c)  x + x
2
 = 3x + 2   
d)  x + x
2
 = 3(x + 2)  e)  x + x
2
 = 3(x –  2)   
 
14.  Cuántas proposic iones de las  dadas a  cont inuación,  son incorrec tas:  
* 2 2 2 2Log (A B C) Log (A) Log (B) Log (C) 





 es  un número  posit ivo  menor que 1  
* 2 2
1
Log (17) Log ( ) 0
17
  
a)  Ninguna   b)  1   c)  2  d)  3   e)  Todas  
 
15.  Cuál  de los siguientes valores es el  mayor :  





16.  Para un ángulo agudo “ θ” en un tr iángulo rectángulo,  seña le verdadero (V) o  falso (F);  según 




* Senθ  = 
C.Opuesto
Hipotenusa
… (   )  * Tanθ =  
C.Adyacente
C.Opuesto
… (   )  * Secθ = 
Hipotenusa
C.Adyacente
… (    )   
a)  VVF  b)  VFF c)  VFV d)  VVV e)  FVF 
 
17.  De las siguientes igua ldades en un tr iángulo  rectángulo ABC (B =  90º ) ,  cuántas son correc tas:  
* Sen30º  = 
1
2
 * Tan30º  = 
3
3
 * Cos45º  =
2
2
 * Csc45º  = 2 2  
a)  Ninguna  b)  1  c)  2   d)  3   e)  Todas  
 
18.  Acerca de los valores numéricos que pueden tomar las razones t r igonométr icas de  un ángulo agudo  
“θ”,  señale  verdadero (V) o  fa lso (F);  según correspon da en cada caso:  
* Los valores  de Senθ var ían en [0;1]      … (   )  
* Los valores  de Tanθ var ían en <0;+∞>     … (   )  
* Los valores  de Secθ var ían en <1;+∞>     … (   )  
a)  VVV  b)  VFV c)  FFV  d)  FVV  e)  VVF 
 
19.  Las expres iones que  comple tan las siguientes  ident idades  tr igonométr icas;  son,  respectivamente:  
* Sen
2
x = 1 –  _________  * Sec
2
























x; Secx  
   
20.  Las  expres iones que  comple tan las siguientes  ident idades  tr igonométr icas;  son,  respectivamente:  
* Sen(x + y)  = SenxCosy + Seny_______  
* Cos(x +  y)  = CosxCosy + ______ Seny  
* Sen(x + y)  + Sen(x –  y)  = ___________Cosy  
a)  Cosy;  Senx;  2Senx  b)  Cosy;  Senx; Senx   c)  Senx; –Senx; 2Senx  
d)  Cosx;  –Senx; 2Senx  e)  Cosx;  –Senx;  2Cosx  
 
PREGUNTAS OPERATIVAS :  
01.  Calcule :  J  = 3 2 5 7 4 2 4 2 5 6  
a)  20  b)  21  c)  22  d)  23  e)  24  
 
02.  S impl i fica:  J  = 
3
2 2 2 2
10veces
b b b ... b  
a)  1000b
6
  b)  b
6 0
   c)  10b
6 0
  d)  1000b
9 0











;  se  obtiene:  
a)  15  b)  17  c)  19  d)  21  e)  23  
 
04.  S iendo:  P(x)  = 3x –  5 ;  ca lcule:  J  = P(a –  2 )  –  P(a –  3)  
a)  1  b)  2  c)  3  + a  d)  3  –  a   e)  3  
 
05.  S impl i fique:  J  =  3(a + 2b –  c)  –  5(b –  2c  + a)  
a)  –2a +  b –  13c   b)  –2a –  b  +  7c  c)  2a –  b  + 7c   d)  –2a + b + 7c   e)  8a +  b –  7c    
 
06.  S i  los términos:  M(x;y)  = (b  –  a)x
6
y
b  –  1
;  N(x;y)  = (a  + 1)x
a  +  2
y
7























07.  Uno de  los factores  en que se transforma la  expresión:  J  = 2x
2
 –  5x –  7 ;  es:   
a)  2x + 1   b)  2x –  1   c)  x + 7  d)  x –  1   e)  2x –  7   
 
08.  Al  fac tor izar :  J  = ax –  bx –  ay + by;  se  obt iene :  
a)  (a  +  b)(x –  y)   b)  (a  + b) (x + y)  c)  (a  –  b) (x –  y)  d)  (b  –  a)(x –  y)    e )  (a  –  b)(x  + y)  
 
09.  Después de reducir :  J  = 
2 2x 2x 3 x 4x 5
x 3 x 1
;  se  ob tiene:  
a)  3  b)  2x –  4  c)  4  d)  2x + 6  e)  6  
 
10.  Calcule el  verdadero  va lor  de:  J  = 
3 2
2
x 2x x 2
x 2x




 b)  1  c)  
3
2





11.  La señor i ta  Claudia Lucía  se ha espec ial izado en tejer  a  mano dos  t ipos de modelos de chompas de 
lana para mujeres .  El  modelo formal,  se  vende  a  S/40  y e l  modelo juveni l  se  vende a S/55 .  Si  
Claudia logra vender  “s” chompas del  pr imer  modelo y “t”  chompas del  segundo modelo ,  siendo  
estos  números las soluc iones del  s is tema de ecuaciones:  
3s 2t 60
5s 3t 252
.  Calcule los ingresos tota les 
que  obtuvo es ta  emprendedora jovencita  por  dichas ventas.  
a)  S /2560   b)  S/2760  c)  S/2860  d)  S/2960  e)  S/3160  
 
12.  Al  resolver :  x
2
 –  5x –  6  = 0;  la  mayor  raíz  excede a  la  menor  en:  





13.  Sab iendo que:  Log(7)  = 0 ,8451;  Log(2)  = 0 ,3010; ca lcula:  K = Log(14)  
a)  1 ,0967   b)  1 ,1145  c)  1 ,1461  d)  1 ,2134  e)  1 ,2564  
 




   b)  
a b
a b
 c)  
ab
a b
 d)  
2ab
a b





15.  En econo mía  de la  empresa es co mún tener  que determinar  e l  nivel  de producción y venta de 
equil ibr io  (q e)  que nos permi te a f irmar  que no es tamos obteniendo ganancias  ni  generando 
pérdidas;  a  par t ir  de la  ecuación:  pq = CF + c uq,  donde  “p” es  el  prec io de del  p roducto ,  “CF” son 
los costos f i jos en que se incurren en elaborar los y “c u ” es e l  costo  var iable unitar io  de dicho 




















     
 
16.  Siendo “θ” un ángulo agudo,  tal  que:  Cosθ =  0,8;  calcula :  J  = Cscθ +  Cotθ  
a)  1  b)  2  c)  3  d)  4  e)  5  
 
17.  Calcule el  valor  de “m” en la  igualdad:  mTan
2
60º  + Sec
4
45º  = mCsc30º  –  3Tan45º  
a)  –7  b)  –5  c)  –3  d)  3  e)  5  
 
18.  S impl i fique:  J  =  2a aTan θ ;  s i  “θ” es un ángulo  agudo y “a” es  un número  posi t ivo.  
a)  aTanθ  b)  aTanθ  c)  aSenθ  d)  aSenθ  e)  aSecθ    
   




;  s i  “θ” es un ángulo  agudo y “b” es un número posi t ivo.   
a)  bCosθ   b)  bCosθ  c)  bCscθ  d)  bCscθ  e)  bSenθ    
 













Matriz del instrumento de investigación  de la 
variable hábitos de estudio  
 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
X1= 
Planificación 
Estudio 1,2,3 ,4 ,5 ,6 .  
Deporte y 
recreación  




Quehaceres del  
hogar 
13,14,15.  









X3= Ambiente Académico 
 
34,35,36,37,38.  
De estudio 39,40,41,42,43,44,45,46 .  
X4= 
Participación 
en clase  
Personal  47,48,49,50.  
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